

















１１ 第２次調査風景（１９６２年７月，江坂撮影） １２ 第２次調査風景（江坂撮影）
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43　35の中央部の円柱形をした繊維，90 回゚転 44　繊維に縦走する溝 
45　縦走する繊維と直行している繊維 
46　36の上部の円柱形をした繊維 
47　繊維の拡大，表面に溝がみえる 
７３ 繊維のSEM写真（RH―２断面）
写真図版４９
617
49　48のレプリカと上下逆になる 
50　49の下部にある繊維 51　50の上部を拡大 
52　50の下部の繊維 53　50の左側の繊維 
54　49の左に残る圧痕，葉の断片？ 55　54の表面を拡大 
48　RH－3内表面の実資料（左）とレプリカ（右） 
７４ 資料土器（４８）と繊維のSEM写真（RH―３内表面）
写真図版５０
618
56　54を上から見る 
58　葉？の一部 
59　58を右に回転 
60　57に見える繊維の圧痕 
61　欠損部の拡大 
62　60の中央部分 
63　珪藻 
57　48のレプリカを90°時計回りに回転 
７５ 繊維のSEM写真（RH―３内表面）
写真図版５１
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64　56の下側にある繊維痕 
66　64の左端近くにある断線部拡大 
65　64の右から1/3辺りの断線部拡大 
７６ 繊維のSEM写真（RH―３内表面）
写真図版５２
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